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Correction: Dynorphin Activates Quorum Sensing Quinolone Signaling in
Pseudomonas aeruginosa
Olga Zaborina, Francois Lepine, Gaoping Xiao, Vesta Valuckaite, Yimei Chen, Terry Li, Mae Ciancio, Alex Zaborin,
Elaine O. Petrof, Jerrold R. Turner, Laurence G. Rahme, Eugene Chang, John C. Alverdy
doi: 10.1371/journal.ppat.0030035
In PLoS Pathogens, vol 3, issue 3:
One of the authors, Dr. Elaine O. Petrof, was incorrectly listed as Elaine Petroff.
This correction note may be found online at doi: 10.1371/journal.ppat.0030067.
Published May 25, 2007.
Citation: (2007) Correction: Dynorphin activates quorum sensing quinolone signaling in Pseudomonas aeruginosa. PLoS Pathog 3(5): e67.
doi:10.1371/journal.ppat.0030067
Correction: Population Genomics of the Immune Evasion (var) Genes of
Plasmodium falciparum
Alyssa E. Barry, Aleksandra Leliwa-Sytek, Livingston Tavul, Heather Imrie, Florence Migot-Nabias, Stuart M. Brown,
Gil McVean, Karen P. Day
doi:10.1371/journal.ppat.0030034
In PLoS Pathogens, volume 3, issue 3:
The seventh author’s name was incorrectly listed as Gilean A. V. McVean. The correct name is Gil McVean.
This correction note may be found online at doi:10.1371/journal.ppat.0030070.
Published May 25, 2007.
Citation: (2007) Correction: Population genomics of the immune evasion (var) genes of Plasmodium falciparum. PLoS Pathog 3(5): e70.
doi:10.1371/journal.ppat.0030070
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